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Object: Herzegovinian supreme commanders
(serdari)
Description: Group portrait of ten Generals, all in
solemn dress. In the background there are
two soldiers in military uniforms of the
Austro-Hungarian Army.
Comment: Serdar (elders and commanders of
armies in the Ottoman Empire). Original
photograph see VASE.02072.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2073
http://gams.uni-graz.at/o:vase.2074
http://gams.uni-graz.at/o:vase.2072
Date: Not before 1900, Not after 1906
Location: Herzegovina
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 150mm x 215mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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